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Resumen 
 
 
El presente estudio se realiza para identificar el problema general y problemas específicos 
de gestión en la empresa “JUNIOS ETIQUETAS Y ADHESIVOS S.A.C.” 
 
Como problema general podemos decir que existe carencia de sistema de información por 
lo cual ocasiona desorden y pérdida de información interna con respecto a los clientes y 
proveedores, lo cual se refleja en las fechas de entrega extemporáneamente. 
 
Esto conlleva a que los colaboradores del área de logística y sus almacenes realicen un 
trabajo ineficiente, se limitan en la asignación de recursos económicos lo cual ocasionando 
un déficit en las ventas. 
 
En lo consecutivo de acuerdo a nuestra investigación observamos otros problemas 
secundarios que podemos observar dentro de la casuística a lo largo de la investigación; 
queremos lograr incrementar las ventas y analizar los problemas internos que suceden en 
esta empresa para realizar una buena toma de decisiones y poder lograr nuestros objetivos 
a corto plazo. 
Como estudiantes de la carrera de marketing buscamos que la empresa a pesa de los 
problemas internos que presentan podamos mejorar e innovar para llevar un mejor control 
interno entre todas las áreas con jefes por áreas que sean líderes y realicen una buena 
gestión que sus colaboradores sean capacitados y puedan adaptarse a los cambios 
constantes dentro de la organización. 
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Abstract 
 
 
The present study is carried out to identify the general problem and specific management 
problems in the company "JUNIOS ETAQUETAS Y ADHESIVOS S.A.C." 
 
As a general problem we can say that there is a lack of information system which causes 
disorder and loss of internal information regarding customers and suppliers, which is 
reflected in delivery dates extemporaneously. 
 
This leads to the collaborators of the logistics area and their warehouses doing an inefficient 
work, they are limited in the allocation of economic resources which causes a deficit in the 
sales. 
 
In the sequential, according to our research, we observe other secondary problems that we 
can observe within the casuistry throughout the investigation; we want to increase sales and 
analyze the internal problems that occur in this company to make good decisions and 
achieve our short-term objectives. 
The present study is carried out to identify the general problem and specific management 
problems in the company "JUNIOS ETAQUETAS Y ADHESIVOS S.A.C." 
 
As a general problem we can say that there is a lack of information system which causes 
disorder and loss of internal information regarding customers and suppliers, which is 
reflected in delivery dates extemporaneously. 
 
This leads to the collaborators of the logistics area and their warehouses doing an inefficient 
work, they are limited in the allocation of economic resources which causes a deficit in the 
sales. 
 
In the sequential, according to our research, we observe other secondary problems that we 
can observe within the casuistry throughout the investigation; we want to increase sales and 
analyze the internal problems that occur in this company to make good decisions and 
achieve our short-term objectives. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo globalizado el sistema empresarial cada vez ha ido creciendo en términos 
financieros monetarios para las empresas esto se debe a que cada vez el mercado 
comercial se ha tornado más atractivo para los empresarios. 
Sin embargo a nivel empresarial no deja de haber problemas en la parte operativa que 
dificultan el crecimiento de todas las áreas de una empresa .Con este trabajo queremos 
hacer una investigación exhaustiva en cuanto a dos  de las áreas más importantes que tiene 
toda empresa que  son : el área de logística y el área de ventas  estas áreas pueden ser 
las que  dan fortaleza y solidez al crecimiento de una empresa  sin embargo también  se 
pueden tornar un tanto problemáticas cuando no existe implementación adecuada de estas. 
En esta oportunidad como trabajo de investigación nos hemos propuesto analizar 
profundamente la relación existente entre el área de logística y el área de ventas de la 
empresa JUNIOS ETIQUETAS Y ADHESIVOS SAC a fin de llegar a saber la problemática 
existente en este ámbito. 
Para la realización de nuestro trabajo de investigación lo hemos dividido en 3 capítulos: el 
primer capítulo se tornará en función a la búsqueda del problema de la investigación antes 
mencionada. Como segundo capítulo vamos a analizar el marco teórico de nuestra 
investigación y finalmente presentaremos las conclusiones y las alternativas de solución a 
modo de recomendaciones, bibliografía y anexos.  
Analizando nuestra empresa se estableció que una de las debilidades es la gestión ella que 
existe carencia de sistema de información interno a inicios del año 2016. 
Otra de las deficiencias más relevantes que más aquejan a la empresa es la muy poca 
comunicación entre las áreas de logística y almacén en cuanto al stock mínimo de productos 
debido a las limitaciones en la asignación de recursos económicos lo cual con lleva a 
incumplimientos en entregas de pedidos que genera un déficit en las ventas. 
Existen también empirismos aplicativos de unidad de mando debido a la carencia de manual 
organizacional de funciones por área (MOF) no existe un jefe inmediato que los pueda 
liderar por lo cual los colaboradores no tienen claro su rol de funciones. 
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Encontrar el problema general de la empresa, dar alternativas de solución que permitan el 
óptimo desarrollo de objetivos establecidos internamente mediante la implementación de 
un sistema de información interno, ya que se requiere una comunicación interna entre todas 
las áreas vinculadas y así poder planificar y organizar a corto plazo los objetivos de la 
empresa. 
 
Estructura de la investigación del problema. 
 
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.1 Planteamiento del problema. 
1.2 Formulación del problema. 
1.3 Casuística. 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 
2.1 Antecedentes de la investigación. 
2.2 Bases teóricas. 
CAPÍTULO III: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
Conclusiones / Recomendaciones 
Bibliografía / Apéndice.  
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CAPÍTULO   I 
 
 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema.   
El área de logística y gerencia general  presentan dificultad al comunicarse entre todas las 
áreas especialmente con el área comercial  ya que no existe trabajo en equipo y el área de 
operaciones no responde a las urgencias, producen mermas en la producción y no realizan 
una buena supervisión de calidad, producto de estos problemas se generan  continuamente 
reclamos por los clientes que demoran en solucionarse ya que no existe un sistema interno  
del cual el gerente pueda controlar ya que es una herramienta tecnológica muy importante, 
la empresa no  considera aun dentro de sus políticas un software de gestión comercial. 
También observamos la falta de un MOF que les permita saber cuáles son los roles que 
deben cumplir en cada área, la empresa no considera aun dentro de sus políticas un manual 
organizacional de funciones, pero estos presentan tanto aspectos complementarios como 
indispensables para la empresa. 
En la organización la condición de vida es desarrollarse correctamente y mantenerse 
informado de todo lo que sucede, ya que se debe trabajar en equipo  mediante la utilización 
de recursos ya que al no cruzar y  no tener información constante  entre áreas se dan 
acciones adversas que atentan contra la integridad de la organización, el área de ventas  
podría estar realizando una venta de productos que la empresa no tenga en stock al 
importar insumos sin saber la cantidad real de stock, al importar insumos sin saber la real 
cantidad de stock que se debe manejar podría importarse menos cantidad de insumos o de 
la necesaria lo cual aumenta costos e implica incumplimiento de  pedidos que causaría un 
déficit en las  ventas. 
Realizar un enfoque a nuestro proyecto en este caso crear un sistema de información 
interno basado en la tecnología cloud lo cual permite tener acceso en todo momento y lugar 
siempre y cuando se tenga acceso a Internet. En este caso deducimos que la productividad 
del área comercial ya no se limita a la oficina y sus cuatro paredes. 
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Nosotros al realizar este estudio de la red en la nube descubrimos que ayudaría a mejorar 
la productividad y la eficiencia de esta empresa los dispositivos que se pueden usar 
(computadora, laptop, móvil o Tablet), estas aplicaciones permitirán a los usuarios acceder 
a la información que necesiten sin limitaciones, ayudara a realizar un trabajo más óptimo a 
corto plazo e invirtiendo menos dinero y tiempo así podremos ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes que nos visiten a la planta.  
 
Los costos serán reducidos al realizar el mantenimiento debido a que el software se 
encuentra en la nube, hay menos hardware que supervisar y mantener el hecho de que 
tengamos en nuestras oficinas menos servidores, memorias externas y discos duros 
significa que menos cosas podrían dar problemas. Mientras exista un ordenador con acceso 
a Internet se podrá comenzar a utilizar la mayoría de los productos y servicios de forma 
inmediata.  
Este sistema se instalará para todas las áreas dentro de una misma empresa lo que se 
espera es una respuesta positiva ya que los colaboradores trabajan con la misma 
herramienta, esto los obliga a ser más ordenados sobre los procesos en cada área y trabajar 
con eficiencia.  
Se podrá determinar rápidamente donde está el punto débil dentro de todas las áreas de la 
organización que imposibilita el crecimiento o que hay que reforzar o analizar tomando las 
mejores decisiones en una empresa. 
Ayuda a visualizar el margen de utilidad que se dará al producto y tener el control del costo 
real por cada producto, esto facilita al área comercial. 
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1.2 Objetivos de la Investigación 
 
   1.2.1.  Objetivo General. 
Demostrar cuales son las causas de la falta de coherencia o relación entre el área de 
logística y el área de ventas en el área comercial de JUNIOS ETIQUETAS Y ADHESIVOS 
SAC. 
   1.2.1.  Objetivos Específicos. 
    Para alcanzar el objetivo general enunciado debemos lograr los siguientes objetivos     
específicos: 
 Determinar las causas que generan la deficiencia en el stock mínimo de 
productos que causan el incumplimiento en la entrega de pedidos, que no 
permiten fortalecer y establecer metas y estrategias de venta 
  
 Determinar las causas que generan deficiencia en el rol de funciones de logística, 
que no permiten fortalecer el área de ventas  
 
 
1.3. Determinación e identificación del Problema. 
De acuerdo al estudio realizado el problema ha sido seleccionado teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  
 
    1.3.1. Criterios de Selección del Problema a investigar:  
 
a) El presente problema tiene partes en proceso de solución. 
b) Nosotros actualmente tenemos acceso a los datos. 
c) Siempre se repite con mayor frecuencia. 
d) Se ve afectado el ambiente laboral de la empresa. 
e) Las posibles soluciones contribuirá o facilitará a una buena toma de decisiones. 
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1.4. Formulación del Problema 
 
     1.4.1 Problema General 
         El presente trabajo monográfico se centra y exige responder a la siguiente 
interrogante: 
 
¿Por qué existe una incoherencia en relación al área de logística y las ventas en el área 
comercial de la empresa JUNIOS ETIQUETAS Y ADHESIVOS? 
   
  1.4.2. Problemas Específicos       
 
1.5. Formulación de los Problemas Específicos 
 Los Problemas específicos o secundarios son cuatro (4):  
 
 ¿Por qué existe una carencia de sistemas integrados internos en el área 
administrativa de la organización? 
 ¿Por qué existe Deficiencias en el rol de funciones de logística implica al área 
comercial? 
 ¿Por qué existe incumplimientos en entrega de pedidos? 
 ‘¿Por qué existe deficiencias en cuanto al stock mínimo de productos? 
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1.6. Casuística. 
El presente estudio se realiza para identificar uno de los mayores problemas de gestión en 
la empresa “JUNIOS ETIQUETAS Y ADHESIVOS S.A.C.”. 
De acuerdo al estudio realizado problema general podemos decir que existe carencia de 
sistema de información por lo cual ocasiona desorden y perdida de información interna con 
respecto a los clientes y proveedores, lo cual se refleja en las fechas de entrega 
extemporáneamente. 
Esto conlleva a que los colaboradores del área de logística y sus almacenes realicen un 
trabajo ineficiente, se limitan en la asignación de recursos económicos lo cual ocasionando 
un déficit en las ventas. 
En lo consecutivo de acuerdo a nuestra investigación observamos otros problemas 
secundarios; existen también empirismos aplicativos desde la unidad de mando debido a la 
carencia de un manual organizacional de funciones por áreas (MOF), no existe un jefe 
inmediato que los pueda liderar por lo cual los colaboradores no tienen claro su rol de 
funciones. 
Actualmente las empresas importantes solicitan emitir las facturas electrónicas Los 
colaboradores no están preparados para los cambios, no realizan capacitaciones, no 
cuentan con técnicos especializados en soporte técnico de impresoras después de una post 
venta. 
No hay comunicación al 100% entre el área comercial y gerencia general esto ocasiona que 
las oportunidades de venta disminuyan debido a la demora de respuesta por precios ya que 
los ejecutivos no cuentan con una lista en escala de precios por producto. 
No existe una solución rápida a los problemas que presenten nuestros clientes, a pesar que 
se comunica a tiempo a gerencia, esto se debe a la falta de toma de decisiones. 
Fortalecer el conocimiento de los vendedores dando un valor agregado a las consultas de 
los clientes sobre temas relacionados a configuración de impresoras e instalación de 
programas. 
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Falta de personal en el área de cobranzas, ya que lo realizan los mismos ejecutivos de 
ventas esto ocasiona pérdida de tiempo. 
 
Falta de Financiamientos, pocas instituciones otorgan líneas de crédito a sus clientes.  
Acerca de los pagos a los proveedores debido a que no tenemos un capital establecido ya 
que la mayoría de nuestros clientes trabajan con facturaciones a 30,45 y 60 días. 
Por falta de un sistema interno ocasiona problemas en los almacenes, no existe una 
planificación adecuada en el área de logística esto conlleva a sobre-inventariar o generar 
la falta de stock, limitando la cantidad de los productos al área comercial, incurriendo en 
costos adicionales de almacenaje al emplear más mano de obra, no se atiende de forma 
inmediata pedidos urgentes lo que se conlleva a un deficiente nivel logístico. 
Por ser una empresa comercializadora dependemos de nuestros proveedores y en algún 
momento nos han fallado con las entregas, otra observación fue que estaban elaborando 
mal las etiquetas y se presentaron reclamos de los clientes, en oportunidades teníamos que 
captar nuevamente a clientes perdidos. 
En el tema de despachos las mismas ejecutivas se encargan de enviar los pedidos, 
perjudicando el tiempo asignado a captar más clientes y enfocarnos en las ventas, 
exponiendo al personal a peligros en las calles ya que no cuentan con las herramientas 
necesarias para los despachos. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
 
En el estudio realizado consideramos la definición  logística integradora de la siguiente 
manera: “Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la logística se encargará del 
diseño y gestión del flujo de información y de materiales entre clientes y proveedores 
(distribución, fabricación, aprovisionamiento, almacenaje y transporte) con el objetivo de 
disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el 
momento oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio predefinidos para 
ofrecer a nuestros clientes” 
     2.1.1. Internacionales. 
N° 1: 
Título: Los nuevos retos de la logística.  Editorial Gestión. Barcelona - España. 
Autores: Leandro García Menéndez y Antonio Torregrosa Maicas 
Año: 2010 
Resumen: 
 Cada día avanzamos hacía un mundo conectado, los cambios se suceden a gran 
velocidad, los modelos organizacionales caducan y la intensa competencia globalizada 
involucra a la logística y principalmente relacionada con el transporte y las plataformas 
logísticas internacionales. Se concluye con algunas reflexiones de los retos logísticos para 
las empresas e instituciones. 
Conclusiones:  
Los puntos a tener en cuenta son: 
1. Sostenibilidad económica, social y medioambiental del reparto modal: ¿Es posible 
una reorganización de los tráficos? ¿Jugarán el transporte marítimo de corta 
distancia y el ferrocarril un papel relevante? 
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2. Política de plataformas logísticas: ¿Es la cooperación empresarial la vía para reducir 
costes y mejorar el servicio? ¿Cuál debe ser el papel del sector público? ¿Son 
viables las plataformas en destino? 
3.  El papel del operador logístico al servicio del comercio 
4. Ante la intensificación de la competencia de los países menos desarrollados, ¿cómo 
puede la logística convertirse en una vía de diferenciación? 
5. Control de la cadena logística: ¿Es posible migrar hacia un mayor compromiso de 
nuestras empresas. 
N° 2 
Título: Estudio para la implantación de un ERP en una empresa de bebidas 
Autor: Sánchez Castelló Josep María 
Año: 2009 
Resumen:  
ERP corresponde a las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning, que en castellano 
correspondería a Planificación de Recursos Empresariales, consiste en centralizar toda la 
información de la empresa por módulos (producción, finanzas, marketing, etc.) y se puede 
armar reportes en función a las necesidades de los directivos o dueños de las empresas 
grandes o pequeñas. Uno de los módulos significativos es el de logística. 
Se trata de considerar  en este trabajo el  entorno logístico de una empresa , el cual se 
relaciona con la planificación y gestión de distintas actividades como son la producción, las 
compras, el transporte y  almacenaje  los cuales nos ayudan a controlar la rotación  de los 
productos y el consumo de la materia prima para poder producir; el objetivo  principal de 
esta área es brindar niveles adecuados de servicio al consumidor a un costo sumamente 
razonable, en el caso de la empresa Junios Etiquetas y adhesivos SAC prefieren comprar  
la materia prima en pocas cantidades por temor a estoquearse por mucho tiempo motivo 
por el cual  se generaría atrasos en la entrega de pedidos.  
Otro de los términos se denomina “cadena logística”, es muy importante ya que pronostica 
cómo, cuándo, dónde y de qué forma se debe hacer uso de estos recursos. 
Conclusiones: 
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Es útil usar un sistema de información con tecnología Cloud, en este caso facilitaría al 
gerente de logística informarse e informar a los trabajadores desde cualquier punto del país 
Para implementar un ERP en las grandes empresas el software más adecuado es el 
SAP/R3, para las pequeñas y medianas empresas lo más adecuado será Openbravo o SAP 
Bussines one. Existen más soluciones en el mercado como Microsoft dynamics NAV. 
N° 3 
Título: Propuesta de mejoramiento de la gestión de la cadena de abastecimiento enfocada 
en mejorar la planeación de los procesos de compras y gestión de inventarios para el rubro 
de pollo cuya razón social es pollo andino S.A.  Pontificia Universidad Javeriana 
Autor: María Cano Ramos y Luisa García Ramírez para optar el grado de bachiller en 
ingeniería industrial. 
Año: 2013. 
Resumen:  
El objetivo es mejorar los procesos con un  Software  de  Planeación  de  Demanda  que  
determine  el  modelo  de  pronósticos  que mejor  se  ajuste  a  la  demanda  de  Pollo  
Andino;  para aplicar un Sistema  de Inventarios que determine las cantidades económicas 
a pedir y el stock de seguridad de los insumos,  con  un  Software  que  permita  llevar  el  
control  de  los  inventarios. 
Conclusiones: 
Crear el cargo de Coordinador de Compras para enfocarse en los procesos del eslabón  de  
abastecimiento.  La aplicación automatizada genera ahorros e impacta en los indicadores 
financieros 
El objetivo de esta propuesta está desarrollado especialmente para la empresa Pollos 
Andino S.A., que nos presenta los siguientes procesos. 
2.1.2. Nacionales. 
N° 1 
Título: La propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministro (SCM) 
programación y distribución de producto terminado en una industria cervecera. Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Autor: Andrés Enrique Soriano Valdivia para optar el grado de ingeniero industrial. 
Año: 2012. 
Resumen:  
El objetivo es realizar mejoras que unifiquen la cadena de suministro con los procesos de 
gestión de toda la cadena, reduciendo riesgo a rotura de stock (quedarse sin mercadería 
para vender cuando aún hay clientes que atender) e incrementando la satisfacción del 
cliente. 
Conclusiones: 
Se encontró que tenían un plan de ventas y de operaciones, pero fallaba la comunicación 
entre ellos, ya que las roturas de stocks seguían ocurriendo. Según la encuesta realizada 
sobre la satisfacción del cliente, está es intermedia, Con la integración de Marketing – 
Logística entre el área de transportes y planificación de inventarios se redujo en al menos 
un 22% las roturas de stocks, lo que equivale a S/. 1´437,766 y los costos de transporte en 
al menos 2.5% lo que equivale a S/. 181,440 e incrementar la satisfacción al cliente en al 
menos un 50%. 
N° 2 
Título: Supply Chain Risk Management, modelo de gestión para crear cadenas de 
suministro resilientes. Universidad de Piura 
Autor: Víctor Hugo Manco Taboada para optar el grado de Ingeniero Industrial y Sistemas 
Año: 2012. 
Resumen: 
La definición de gestión de la cadena de suministros o supply chain es una de las nuevas 
herramientas de gestión. Actualmente se investigan modelos que integren la gestión de la 
cadena de suministros con la gestión de riesgos. 
El objetivo de este trabajo es resaltar la importancia de la gestión de riesgos en la cadena 
de suministro; organizar las ideas y conceptos más importantes referidas a ella, resumidas 
en un framework general; y presentar las directrices para la creación de cadenas resilientes. 
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2.2. Bases teóricas. 
 
 Según Ronald H. Ballou define la logística de la siguiente manera «es todo movimiento 
y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los 
materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen en 
marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo razonable».  
Management Logistics, Cuarta edición, Año 1999. 
 
 
 
Jorge & Pereyra  define: 
De acuerdo a lo indicado por el autor en Japón utilizan una metodología basada en la 
perfección se ha conseguido altos niveles de eficiencia y competitividad, reconocidos a nivel 
mundial. La metodología se basa en 5 principios palabras japonesas que comienzan con la 
letra “S”:  
Clasificar. 
El autor indica que se deben mantener los recursos necesarios para poder invertir en 
nuevos sistemas de información ya que son herramientas tecnológicas que ayudarían a 
reducir costos y facilitar las funciones en cada área. 
Organizar. 
Continuamente se debe cambiar de posición elementos secundarios de la oficina tomando 
en cuenta la rápida obtención y colocarlo en su sitio de origen. Ello permite ubicar más 
rápido materiales. 
Esta acción genera efectos positivos en los compradores, ya que esta forma las cosas se 
organizan mejor. En la oficina existe mejor manejo de las carpetas eliminando el tiempo 
que se pierde en el acceso a la información. 
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Limpiar. 
El autor quiere lograr incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y lograr mantener 
todo en el debido el orden, como también del tiempo requerido para su ejecución caso del 
área de diseño de una empresa dedicada al rubro de etiquetados Junios Etiquetas y 
Adhesivos SAC ser más ordenados de esta forma sabremos los productos en stock para 
poder vender. 
Estandarizar. 
Lo que propone el autor es unificar las 4 S para poder crear nuevos hábitos y conservar el 
lugar de trabajo en perfectas condiciones, asegurar la labor de todas las pautas definidas 
en las etapas precedentes, con una evolución y mejoramiento de la limpieza, confirmando 
todas las acciones realizadas y aprobadas anteriormente. 
Disciplina. 
El autor crea un mensaje de conciencia a todos los integrantes de una empresa inculca el 
orden intenta lograr el hábito y normas de respetar y utilizar correctamente los 
procedimientos.  
 
Peralta (2008) afirma:  
Define sistema de información al conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin 
de apoyar las actividades de una empresa o negocio siempre teniendo en cuenta el equipo 
necesario para que el sistema de información pueda operar en conjunto con el talento del 
ser humano que interactúa con el sistema de información y pueda desarrollarlo con 
facilidad. 
 
 
 
 
Quispe, U. (2012) dice: 
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Nos explica lo tan importante que pueda ser la rentabilidad con un sistema de información 
instalado en una empresa del cual produciría la efectividad y eficiencia operacional, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas y normas. 
 
Karl Marx (2001) afirma:  
El modo de producción no lo determina el por qué se produce, ni cuánto, sino el cómo se 
llevará adelante la mencionada producción. 
Las compras se constituyen en la primera función de la cadena de suministro, debido a que 
el inicio de este importante proceso depende de las necesidades de materia prima y ciertos 
productos deben ser rotulados para poder hacer uso al momento de fabricar; así como de 
los repuestos para las tareas de mantenimiento; recurso humano necesario; horas de 
montacargas requeridas en el centro de distribución; cantidad de papel para fotocopias, etc. 
Esto nace de la planeación y pronóstico de la demanda que realice una determinada 
compañía. 
 
 
Según Pérez (2005):  Hacia largaos años anteriores el usuario estaba en condiciones de 
Durante mucho tiempo, cuando un usuario deseaba utilizar un servicio informático, 
descargaba  o instalaba un software de la computadora. Este proceso era un anclaje que 
se hacía vicible únicamente desde el ordenador donde se había depositado la información. 
Con el cloud computing,  las informaciones y demás datos son vistos fácilmente a través 
de la nube utilizando el Internet, mediante su clave correspondiente; operación que 
fácilmente lo puede hacer desde su ordenador personal y de cualquier lugar donde exista 
Internet 
El  computing,cloud es de suma importancia puesto que ofrece seguridad  y se evita el 
peligro del deterioro cuando se almacena la información  ya sea en el disco duro , u otros 
dispositivos como DVD o USB, etc.  
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Según J. A. Ruiz, J.L. Morato y J. Gaitan  
Nos indica diferentes significados de la palabra surtido pero un significado en especial que 
define a la palabra surtido a la variedad de artículos de una misma clase que una empresa 
ofrece a sus clientes (distintos sustratos, medidas, colores y formas por existir. 
 
Según Sahid C. (1998)  
 “Una disciplina que tiene por finalidad diseñar, perfeccionar y gestionar un sistema capaz 
de integrar y cohesionar todos los procesos internos y externos de una organización, 
mediante la provisión y gestión de los flujos de energía, materia e información, para hacerla 
viable y más competitiva, y en últimas satisfacer las necesidades del consumidor final”. La 
logística pura más allá de un proceso logístico, Colección Logística Corporación John F. 
Kennedy, Año 1998. 
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CAPÍTULO    III 
 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Conclusiones. 
No se realiza ordenadamente los procesos internos en base a las buenas prácticas y la 
filosofía de trabajo en todas las áreas que están comprometidas con la organización, debido 
a que en la empresa los mismos socios trabajan y no existe un compromiso serio al cien 
por ciento en sus cargos, sobre todo en el área más importante que es el área de logística. 
Dichas propuestas son necesarias realizarlas para la optimización de los procesos y el 
adecuado uso de todas las áreas involucradas. 
 
No realizan un adecuado control de calidad en los productos, no se actualiza el kadex para 
llevar el control de productos diariamente, ni se codifican. 
 
Existen pocos proveedores, debido a que empresas dedicadas al mismo rubro de etiquetas 
y adhesivos solo están dedicados a vender a empresas industriales y distribuidoras y son 
pocas en el Perú que abastecen. 
 
Se realizan ventas y despacho que los mismos ejecutivos lo realizan por falta de personal 
del área de despacho, se busca soluciones inmediatas para que la empresa no ocasione 
un déficit en las ventas. 
 
 
 
Recomendaciones. 
De acuerdo a todo el estudio realizado se recomienda implementar un sistema de 
información basado en la tecnología en las nubes de gestión que permita medir 
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adecuadamente la operación y el rendimiento de todas nuestras áreas de modo que se 
puedan desarrollar cambios y mejoras que permitan ofrecer un mejor servicio a los clientes, 
para ello mejorara la comunicación e interrelación entre todas las áreas de la empresa, 
principalmente entre operaciones y logística. 
Promover en la gerencia de la empresa, en estudio la obligación de propiciar y desarrollar 
mejoras en los procesos internos, motivando la participación de los trabajadores y 
promoviendo el liderazgo en el desarrollo y ejecución de éstas. 
Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para que las ejecutivas de venta 
conozcan a fondo como instalar impresoras técnicas para un mejor manejo de las 
programaciones en soporte técnico, apoyándose de ser necesario en el catálogo que 
describe las características y especificaciones técnicas de dichos productos. 
Monitoreo en todas las áreas de la empresa como el área de logística, ventas y área 
administrativa, para futuras evaluaciones, ya que durante el desarrollo de la investigación 
se logró observar deficiencias en ellas. 
Crear un MOF (modelo de organización formal), para mejorar la coordinación en toda el 
área de la empresa, d esta forma el personal sabrá cuál es su jefe directo en el área que 
corresponda. 
 
Técnica del trabajo de investigación. 
 
En nuestro trabajo de investigación, se usó la técnica cualitativa monográfica nivel 4. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN USADOS COMO CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 
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2 2 2 2 2 10 
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Carencia, deficiencias e incumplimientos que  influyen en el sistema de gestión de ventas basadas en la tecnología 
Cloud. 
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En esta imagen se observa como las ejecutivas realizan el envío de los despachos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de la filosofía del trabajo en una organización. 
 
